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LABOR A D M I N I S T R A T I V A 
En uno de nuestros anterio-
res n ú m e r o s , hubimos de anun-
ciar, que nos o c u p a r í a m o s del 
examen de la obra meramente 
administrativa del actual A y u n -
tamiento, ya que aprobado y r i -
giendo el presupuesto, conden-
sac ión de ella, no cabia admitir 
interpretaciones ni prejuicios 
contra tal labor. 
Es p r o p ó s i t o de la pluma que 
estas l íneas escribe, hacer ese 
examen, sin separarse en nada 
de lo que es norma en este pe-
r iód ico , como lema ostentcido 
desde su apa r i c ión . Y al iniciar 
nuestro plan, estimamos de 
conveniencia, pasar por la vista 
la Memoria publicada por la 
Comis ión permanente, que sir-
vió de base a la confecc ión del 
presupuesto. 
Se hacen ciertos comenta-
rios en el bien redactado docu-
mento referido, que requieren 
algunos de nuestra parte, ya 
que alguien muy ligado a la v i -
da de este pe r iód ico , pertene-
ció durante muchos y continua-
dos a ñ o s a la C o r p o r a c i ó n , 
ocupando (jos veces la a lcaldía ; 
y justo es que, si en realidad 
no estuvo en la in tenc ión de 
los autores de la Memoria com-
batir actuaciones que no lo me-
recieran, sino solo las que sig-
nificaran estorbo y traba al des-
envolvimiento cultural y pro-
gresivo en todos los ó r d e n e s , 
de Antequera; se hagan por 
nosotros, determinadas aclara-
ciones. 
Seguramente, que hay con-
cejales—entre ellos, el in te l i -
gente y activo Sr. Rojas Pérez , 
— conforme con tales salveda-
des, porque l abo ró como edil, 
en anterior etapa, y pudo apre-
ciar qu i énes eran los c o m p a ñ e -
ros, no escasos por cierto, par-
tidarios de iniciativas múl t ip les 
provechosas para la ciudad, y 
de que fueren llevadas a la 
prác t ica , aun a costa de desve-
los, trabajos y sacrificios de los 
concejales, que por algo y para 
algo aceptaron la investidura, 
y a alguno que otro, no hubo 
que ofrecérsela; y cuá les nunca 
estuvieron dispuestos a trabajar 
y sacrificarse por el bienestar y 
progreso de la p o b l a c i ó n , sino 
a que se redujere el cargo edi-
lesco a cobrar tributos al con-
tribuyente, y no pagar mal, d i -
cho sea en loor de todos, pero 
sin perder un instante de vista 
el malhadado e g o í s m o , que ha-
ce a los hombres pensar ante 
todo y sobre todo, en sus con-
veniencias, comodidades y sa-
tisfacciones, i m p o r t á n d o l e un 
bledo que carezca de todo eso 
el p ró j imo, y que, pudiendp y 
debiendo el Ayuntamiento pro-
porcionarlo en la medida posi-
ble, al pueblo en general, j a m á s 
p r e o c u p á r o n s e de esas cosas. 
Por tales consideraciones, 
evidente es la disconformidad 
nuestra, ante la af i rmación ab-
soluta de que h a s í o ahora no 
se ha tenido en Antequera más 
que una idea deplorable de mu-
chos servicios municipales, que 
son obligatorios. No. El propio 
actual alcalde, el caballeroso 
D. Carlos Moreno, t ambién edil 
en otro tiempo, asi como el ex-
celente amigo D. J o s é Lora, sa-
ben, que hubo concejales que 
no d e s c o n o c í a n la variedad e 
importancia de aquellos servi-
cios, y el deber de atenderlos, 
y que los atendieron en la pro-
porc ión posible, si bien otros, 
estorbaron continuamente,den-
tro y fuera de la C o r p o r a c i ó n , 
labor tal. 
Pero, toca así mismo, otro 
tema, dicho esmerado docu-
mento, que nos conviene escla-
recer; mas ello lo haremos en 
el p r ó x i m o n ú m e r o . 
Canción del cautivo 
Hermosa sultana, 
Lucero del día 
Que anuncias radiante la bella m a ñ a n a 
Con vivos destellos de luz y alegría; 
Escucha propicia la cantiga mía, 
Que a tí, del Oriente gentil soberana. 
Con ansia africana 
M i amor te la envía. 
Escucha clemente 
Mis tristes acentos, 
La queja sublime que exhalo doliente 
Si a tí te la llevan piadosos los vientos; 
Escucha del alma los ayes violentos, 
Del alma que gime con furia impotente 
En cárcel viviente 
De horribles tormentos. 
El cielo, a porfía, 
Te dio sus favores, 
Y puso en tus ojos las luces del día 
Y puso en tus labios la miel de las flores; 
Por eso, sultana, si ve los fulgores 
Que el sol de tu cara magníf ico envía, 
El alma m á s fría 
Se abrasa de amores. 
T u nombre adorado 
Pronuncio en mi anhelo; 
Lo leo en la tierra con flores grabado. 
Con astros de oro lo miro en el cielo; 
Pero ¡ay! es en balde mi amante desvelo 
Y en balde la queja que lanzo angus-
| fiado 
Que estoy" condenado 
A b á r b a r o duelo. 
Eterno mi sino 
A tí me encadena 
Haciendo que admire tu rostro divino, 
Tus ojos de fuego, tu frente serena; 
Cautivo maldito, devoro mi pena 
Llorando en silencio mi amor de cpn-
| t ino. 
M i horrible destino. 
M i dura cadena. 
Las mág icas hadas 
Que en lecho de flores 
Nos guarda el Profeta y es tán reserva-
| das 
A aquellos creyentes que fueron mejo-
I res, 
Yo diera, con todos sus tiernos favores, 
Por ver en mis ojos, ardientes, clavadas, 
Tus dulces miradas 
Que matan de amores. 
Hurí encantadora: 
Si acaso algún día 
Del hado siniestro la mano traidora 
Tu imperio derrumba tras lucha bravia; 
Si todos te dejan, y en noche sombr ía 
Se trueca, vencida,' la luz de tu aurora, 
¡Tú siempre, s eño ra , 
Se rás reina mía! 
CARLOS VALVERDE. 
EI \ la Peña de los Enamorados 
EL ACTO DEL SÁBADO 
T e n í a m o s referencias de la i m p o r -
tancia del acto l levado a cabo en la 
hermosa-finca de D . L e ó n Sarrai l ler; 
pero, encont ramos en nuestro d i s t i n -
gu ido colega La Unión Mercantil, re-
s e ñ a , dada a cajas, sin duda , po r pe-
riodista m a l a g u e ñ o que en la P e ñ a 
estuvo. 
Tales son los detalles de esa in fo r -
m a c i ó n , que h a b í a de estar presente 
quien los t rasmite. Y ex is t iendo gran 
cu r ios idad en Antequera por conocer 
lo que en la P e ñ a de la leyenda o c u - Septiembre. 
rriere el día 13, l e p r o d u c i m o s l i t e ra l -
mente a q u é l relato. 
Dice así : 
E l g e n e r a l C a n o y l a " U n i ó n P a -
t r i ó t i c a , , A n t e q u e r a n a 
El diputado provincial por Antequera 
D. León Sarrailler, en nombre de sus 
amigos del comi té de. la * Unión Patr ió-
tica» de aquella ciudad, invitó al general 
Cano para que asistiera aver a un 
«lunch» en el hermoso cortijo de su pro-
piedad denominado «La P e ñ a » , con 
motivo de la c o n m e m o r a c i ó n del 13 de 
El gobernador militar l legó a «La Pe-
ña» a las cinco de la tarde, en a u t o m ó -
vil , a c o m p a ñ a d o del Sr. Sarrailler, del 
jefe provincial de la «Unión Patriótica» 
D. Juan Rodr íguez M u ñ o z y de D. Félix 
Sáenz Calvo. Allí le esperaban el alcal-
de D. Carlos Moreno F e r n á n d e z de Ro-
das y el Ayuntamiento en pleno, el de-
legado gubernativo D.Ricardo Serrador, 
el comandante militar D. Ramón Soma-
lo, el capi tán de la Guardia civil don 
Antonio F e r n á n d e z Alvarez y, numero-
sas personalidades antequeranas, entre 
los que se contaban el s e ñ o r m a r q u é s 
de Cauche y el conde de Colchado. 
D e s p u é s de recorrer la hermosa finca 
y antes de que se sirviera el «lunch», el 
general Cano dirigió .la palabra a los 
reunidos y en los t é rminos peculiares 
de su cál ida elocuencia, dijo que hab ía 
aceptado la cor tés invi tación del Sr. Sa-
rrailler, en esta fecha de tan grata me-
moria para cuantos siguen la polít ica 
regeneradora del Directorio, por hacer 
una demos t r ac ión públ ica y rotunda de 
su absoluta identificación con sus ami-
gos de Antequera. 
Si yo t e n g o — a g r e g ó — l a asp i rac ión 
de que se dé vida a una «Unión Pa t r ió -
tica» de M á l a g a p r ó s p e r a y fecunda, 
dentro de ella, siento singulares predi-
lecciones por la «Unión Patr iót ica» An-
tequerana. Sois vosotros mis amigos 
predilectos y he venido en esta fecha 
tan solemne a convivir con vosotros 
•unos instantes, para que de este modo 
vean los que no quieren ver y oigan los 
que no quieren oír. 
El gobernador c ivi l , el gobernador 
militar y Enrique Cano vuestro amigo 
cordial es tá con vosotros a toda hora 
y en estos momentos con mayor motivo, 
para secundar vuestras iniciativas, para 
colaborar en vuestra obra, para presta-
ros la asistencia de su autoridad en la 
noble empresa de regenerar la ciudad y 
de extirpar el caciquismo. 
Alguien, poco afecto a vosotros, ha 
propalado rumores que yo sé que voso-
tros os habé i s apresurado a rechazar, en 
cuanto a la tibieza de mí apoyo. Eso es 
falso; completamente falso. Yo he veni-
do hoy precisamente a desmentirlo con 
un acto que no deje lugar a dudas y 
aquí estoy para reiteraros mi absoluta 
confianza y para alentaros con mis pa-
labras. 
El Sr. Cano, que fué i i i lernimpido en 
varios párrafos de su e locuen t í s imo dis-
curso por los aplausos de los concu-
rrentes e scuchó , al terminar, una ova-
ción entusiasta. 
H a b l ó d e s p u é s el Sr. Rodr íguez Mu-
ñoz para subrayar muy acertadamente 
la significación de las rotundas manifes-
taciones del gobernador militar en estos 
momentos. 
Desde esta P e ñ a — d i j o - q u e es un 
modelo de exp lo tac ión agr ícola , yo 
quiero dirigir un saludo cordial y entu-
siasta a la otra «Peña» antequerana, el 
s impá t ico casino de vuestra hermosa 
calle de Estepa, de donde ha salido la 
U R V E R D A D 
juveiitiid independiente y ánimos;! que 
lia de tiansfonnar a la ciudad, incorpu-
lándola al progreso de los pueblos cul-
tos. 
Ei Sr. Sáenz Calvo prontinció niiiy 
breves palabras [íaia expresar sus entu-
siasmos por la «Unión Patr iót ica*. 
Finalmente hab ló el alcalde Sr. More-
no Fe rnández de Rodas, para agradecer 
las valiosas manifestaciones del gober-
nador y para coi responder a ellas con 
el fervoroso entusiasmo que a todos 
inspira el ideal del Directorio, que será 
en Anteqnera una icalidad bien pronto, 
merced al esfuerzo de cuantos lo si-
g i i fn . • , 
Luego, durante el «lunch» los señores 
Checa Palma, Cuadra Blázquez y More-
no Checa, hicieron muy atinadas obser-
vaciones acerca del" procedimiento a se-
guir para que en Anteqnera se instaure 
la política d e j a «Unión Patr iót ica». 
Al terminar y a instancias de todos 
los concurrentes, el joven e ilustrado 
notario D. Rafael J iménez Vida, pronun-
ció breves y elocuentes frases para re-
coger los s e ñ a l a d o s ofrecimientos del 
gobernador civil y para hacer constar 
que Antequera requiere una política es-
pecial porque es un pueblo que ha viv i -
do bajo el caciquismo durante cincuen-
ta años y que ahora comienza a sacudir 
el poder que se implan tó úl t imamente 
en. una é p o c a de terror y de persecucio-
nes, de la que se g u a r d a r á triste y ver-
gonzosa memoria. 
El acto te rminó en medio del mayor 
entusiasmo. El general Cano y sus ilus-
tres a c o m p a ñ a n t e s fueron despedidos 
con vivas y aplausos. 
En suma: que el 13 de Septiembre ha 
sido un dia que p o d r á seña la r se en An-
tequera con otra cruz blanca, sin tiros, 
sin garrotazos, sin lágr imas y... sin re-
. mordimientos. 
Realización. Vi'hys' ret°rddos y mu-
sehnas a 3 reales; sába-
nas y telas blancas a precios muy bara-
tos; bufandas de lana y de seda desde 
dos pesetas; paraguas, pellizas y gorras 
casi de balde. CASA DE LEON. 
ESCRITO PARA LA VERDAD DE ANTEQUERA 
Currito el Posma 
(CUENTO) 
El matrimonio Simpson llegó a Se-
villa. Huesudo, desgarbado, el buen 
mister era algo grotesco: una antena he-
liográfica en el que un sombrero un luir 
moris ía colgase; en cambio Betty es 
muy linda y una sonrisa ilumina siem-
pre su rostro seductor. 
No eran ricos los ingleses como sue-
len ser ese ejército de turistas patizam-
bos que trae la agencia Cook y de cu-
yos bolsillos fluye el oro. Era mister 
Jhon un simple miembio de la Real So-
ciedad Geográf ica de Londres, que ha-
bía obtenido una subvenc ión para reco-
rrer en viaje de esludios el Sur de 
Europa. 
Se alojaron en una modesta casa de 
h u é s p e d e s del barrio de Triana, en la 
que si bien no eran exquisitos los me-
nús, en cambio no faltaron ocasiones 
para que el sabio miembro de la Aca-
demia londinense piidierá estudiar las 
costumbres pintorescas del barrio gita-
no, cuyos vivientes bronces reproducen 
a los hampones gallardos y trapaceros 
y a las gitanillas c i m b r e ñ a s y icidoias 
de que en sus muy honestas y ejempla-
res novelas nos g u a r d ó el recuerdo el 
manco de Lepanto, de las que en sus 
d ías él c o n t e m p l ó . 
Muy pronto, asediados por una plaga 
de cicerones, se decidieron por Currito 
el Posma, que les fué el m á s s impá t i co . 
Iniciaron sus correr ías por los barrios 
extremos y se metieron m á s de una vez 
en una «zambra» cañí , donde las «bai-
laoras» trenzaban la euritmia de sus 
cuerpos ágiles y armoniosos. 
¡Qué gitanas m á s bonitas, eh mister? 
—alababa Curi i to el Posma - en Ingla-
terra no las habrá así. 
— Haberlas muchas. M i mujer ser me-
jor gitana bonita. 
" El sevillano miraba a la inglesa y 
aunque no dejaba de gustarle, no le en-
contraba el tipo gitano por ninguna 
parte. 
Visitaron la Catedral y el guía les 
mos t ró las riquezas portentosas que en 
art ís t icos objetos y en fervorosos dones 
la otorgaran los monarcas castellanos, 
desde que el muy Santo rey D. Fernan-
do la g a n ó a punta de lanza en briosas 
lides, como hiciera er fastuosas justas 
cualquier hidalgo o caballero que rendir 
quisiera el corazón de una beldad tan 
altiva como la Giralda, la solitaria don-
cella cuyos pies, como un esclavo amo-
roso el Guadalquivir los besa. 
— Y la Catedral ¿ q u é le parece? 
— En la de Londres caber ocho como 
esta. 
. Currito el Posma se a m o s c ó un poco, 
pero a g u a r d ó ocas ión para desquitarse. 
Aquella tarde llevó a los Simpson a 
la plaza de toros. 
— ¿ T a m b i é n hay esto en Inglaterra? 
— N ó —despectivo profirió el inglés; 
— esto vale poco, pero a-pesar de todo... 
estar hecho con dinero inglés. 
Currito el Posma tuvo malas ideas 
que atacaban la integridad física del in -
glés , pero lo p e n s ó mejor y dec id ió es-
carmentarle. • 
El sevillano dio un pretexto para de-
jarles solos, y, s e p a r á n d o s e de ellos, fué 
a comprar dos tortugas enormes en ca^ 
sa de un pajarero y las met ió en las ca-
mas que, en la hoster ía , ocupaban los 
ingleses. 
Minutos d e s p u é s llegaron los Simp-
son. El inglés c e n ó y pidió al cicerone 
que los condujera al cuarto. 
El mister se s en tó en una silla y en-
cendiendo un veguero, hizo varias pre-
guntas sobre los monumentos que pen-
saba visitar al dia siguiente. 
Un mosquito que zumbaba alrededor 
de la nariz de mister Simpson se le pa-
ró en la'frente. El inglés le ap l a s tó de 
una palmada y mi rándo le e x c l a m ó : 
— ¡Qué miseria de mosquitos! En 
Londres ser dobles. 
Currito el Posma levantó los embo-
zos de las camas y, t rágicas o caricatu-
rescas, se vieron las dos tremendas tor-
tugas. 
— ¿ Q u é es esto? gri tó el inglés . 
— Hable, d i g a - i m p l o r ó la inglesa — 
¿ q u é fieias son estas? 
El andaluz, con un gesto de inocen-
cia, expl icó : 
- S e ñ o r e s , estas son..'... las chinches 
de Sevilla. 
Los dos ingleses, helados de espanto, 
no supieron qué replicar. 
FRANCISCO ELSTER DE LA HUERTA. 
CONTRA EL FRIO 
Mantas de abrigo a 3 ptas. Chales de 
punto novedad a 15 ptas. Chales punto 
acordeón a 12 ptas. Cobertores de matri-
monio, superiores, a 30 ptas. Echarpes 
de lana, los mejores, a tres duros y me-
dio CASA LEON, calle Lucena. 
i ^ - CASA BERDÚN -^f 
Sastrer ía de lujo a cargo de dos maes-
tros granadinos. 
Especialidad en prendas de etiqueta 
y trajes levita para señora . 
La familia de Martínez Maldonado 
En el tren correo de Granada a M á -
laga partieron ayer de esta ciudad, la 
desventurada señora viuda del teniente 
coronel de ingenieros D. Francisco Mar-
tínez Maldonado y sus hijas, a c o m p a ñ a -
das de varios de sus familiares. 
De verlas como ayer, a contemplarlas 
en la t rágica noche del horrible acciden-
te, sin sentido la.s tres, y estando dos de 
ellas tnás cerca de la muerte que de la 
vida, en cuyo estado estuvieron muchí-
simos días; hay que pensar, en que so-
bre los auxilios de la ciencia, ac tuó el 
divino para salvarlas, aminorando así 
las tristes derivaciones de la catás t rofe 
que provocara una imprudencia gravís i -
ma. Y ya que el infortunio pr ivó del pa-
dre amante a esas niñas , cuando gozoso 
retornara con és tas de cumplir prome-
sa ante la Virgen de Gracia, quiso la 
imagen que al menos, madre les que-
dare para consuelo alguno de su ines-
perada orfandad. 
La pobre señora ignora aún, que bajo 
aquellos cipieses, p róx imo a los que 
una m a ñ a n a feliz, veloz p a s á r a l e s el po-
tente vehículo, signo de vida, hái lanse 
los restos del esposo querido. Cree la 
afligida dama, que todavía puede en-
contrar vivo, aunque según le han con-
tado, con una pierna cortada y en inmi-
nente peligro de muerte, a su marido. 
Es posible, que a poco de partir de 
Antequera se esfumara dolorosamente 
toda esperanza, como ráp ido pe rd íase 
en los espacios el celaje del vapor de 
la locomotora, 
Don Antonio Mar t ínez Maldonado, 
nuestro excelente amigo, e m o c i o n a d í s i -
mo al salir de la ciudad, nos rogó repe-
tidas veces que h ic ié ramos llegar al ve-
cindario, sin dist inción de clases so-
ciales, su profunda gratitud, ante las 
pruebas de cons ide rac ión , hospitalidad 
y afecto que en todo momento ha dado 
a la desgraciada familia, a ñ a d i e n d o , 
que les unían tales vínculos de car iño a 
la pob lac ión , que c o n s i d e r á b a s e un an-
tequerano más , obligado a venir de 
cuando en cuando, a testimoniaren ella 
recuerdo de agradecimiento, 
* OCASIÓN. Si tiene usted que com-
prar traje de invierno, vea usted antes 
de visitar ninguna casa los trajes que 
vende la CASA LEON a 27 ptas. Valen 
80 pesetas en todas partes. Son de pura 
lana y de gran fantasía. Esta casa ha he-
cho una importante compra de pañería 
y artículos dé invierno y vende trajes 
hasta 6 pesetas el corte. 
La función de esta noche 
P r e s u m í a m o s que inspirar ía in terés el 
e s p e c t á c u l o benéfico anunciado para 
esta noche. Habr ía bastado el tratarse 
de favorecer a los asilados del Capi tán 
Moreno, centro que cuenta con todas 
las s impa t ías del vecindario, para que 
este respondiere como lo ha hecho, acu-
diendo a adquirir localidades, que se-
gún noticias, es tán casi agotadas a la 
hora de entrar este n ú m e r o en máqu ina . 
El públ ico antequerano, tiene siempre 
su voluntad dispuesta a toda obra bue-
na. Pero a d e m á s , en este caso, los or-
ganizadores del festival, los jóvenes co-
merciantes Don Manuel Berdún Adal id , 
Don J o s é León J iménez y Don Antonio 
Garc ía Vegas, han escogido programa 
muy atrayente, del cual hubimos de an-
ticipar algunos detalles en el anterior 
número , y hoy lo insertamos integro a 
con t inuac ión : 
1.° Sinfonía por la orquesta que di r i -
ge el s eñor Blanco. 
2° Proyecc ión de la divertida pelícu-
la, en una parte, «Harold en la isla del 
betún.» 
3. ° La graciosa película, en una par-
te, «Por pintar a la muía.» 
4. ° Se regalará un vestido de seda es-
ponja para señora , que se sor teará entre 
todos los espectadores, para lo cual la 
localidad os ten ta rá un n ú m e r o . 
5. ° La divertida humorada cómica , en 
un acto, original de Carlos Allens Per-
kín, titulada «Juerguecita.» 
6. ° La bonita zarzuela, en un acto y 
cuatro cuadros, original de Carlos Arni -
ches y J o s é jackson Veyan, mús ica de 
Val verde (hijo) y Torregrosa, «Los gra-
nujas.» 
7. ° Cuadro final en que a p a r e c e r á n , 
varios asilados vistiendo uniforme m i l i -
tar, y un niño can ta rá flamenco, asi co-
mo el joven ferroviario Paco Mora, 
aires regionales; y var ie tés , por las se-
ñor i tas S á n c h e z Parrao, Garc ía y el se-
ñor Delhir (Gustavo), figurando entre 
otros n ú m e r o s Los Gavilanes, El Ku-
Klux-Klan y La java. En estos dos últi-
m o s tomarán parte todos los alumnos. 
El teatro es tará engalanado. La Banda 
de música, cedida gratuitamente para 
este acto, e jecutará un pasacalle, una 
hora antes de la función, a c o m p a ñ a n d o 
a los asilados. 
Precios.-Plateas con seis entradas, 
30 pesetas; Palcos'de luto, 15; Butacas 
numeradas, 2.25; Sillas numeradas, 1.50; 
Pa ra í so , 1; General, 0.60. 
Los alumnos de la Academia de De-
c lamación , l legarán esta, noche, dado . 
que muchos de ellos, tienen ocupacio-
nes en la capital hasta bien avanzada la 
tarde, y regresa rán en la n íañana del 
domingo. 
Hay gran an imac ión . 
El elemento obrero ha adquirido tam-
bién buen n ú m e r o de entradas. Quiere 
demostrar que siente vivo interés , por 
la suerte de los huér fanos de compa-
ñeros . 
Nos parece que está asegurado el i n -
greso bastante para la adquis ic ión de 
ropas de invierno con que vestir a los 
ochenta y tantos n iños asilados. 
Enhorabuena, pues, a estos, y a los 
j óvenes comerciantes que saben dedi-
car sus ratos desocupados a labor tan 
meritoria, como lo es la de la Caridad. 
En el p róx imo n ú m e r o , publicaremos 
el resultado e c o n ó m i c o de la función. 
Un abuso incalificable 
Un abuso incalificable es lo que en 
realidad cometen los industriales que 
validos de las actuales circunstancias, 
le cobran a! públ ico cuarenta duros por 
un traje a medida que no vale m á s que 
quince. ¿Quie re usted no pasar por este 
abuso al adquirir el traje, abrigo o ga-
bardina que necesite para la p róx ima 
temporada? C ó m p r e l o (es un buen con-
sejo) en la secc ión de sastrer ía de la 
Casa Berdún , donde hallará las m á s al-
tas novedades en g é n e r o s ingleses y 
del país . 
T R I B U N A L E S 
S u m a r i o s i n s t r u i d o s 
Contra José del Castillo Huertas, por 
estafa de 3000 pesetas a D. Manuel Fer-
n á n d e z Moreno, en Bobadil la el día 25 
de Julio. 
— Por hurto de un carrillo de mano a 
Antonio Hidalgo Padilla, en la cantera 
Rosa María del Carmen, t i 11 del actual. 
—Contra Juan S á n c h e z Lobato, por 
amenazas a Manuel Aguilar, en Boba-
dilla el día 15 del corriente. 
— Por hurto de dos burras a Antonio 
O c ó n Arcas y Antonio Rodr íguez Medi -
na, el día 15 del actual, del cortijo «Co-
m a n d a n t e » , del té rmino de Bobadilla. 
— Por hurto de un paquete de tejidos 
de Antonio Ga lván Torres, el día 16 ac-
tual en el apeadero de Bobadil la. 
—Por incendio el día 17, en la casa 
n ú m e r o 7 de la calle Rodalcusa de esta 
ciudad. 
L a f a r m a c i a d e g u a r d i a s e r á 
m a ñ a n a , l a d e D . I l d e f o n s o M i r 
d e L a r a , c a l l e L u c e n a . 
bfl V E R D A D 
¡ A H Í VA E S O ! 
Camisetas de invierno, para señora y 
caballero, desde 2 pesetas. Gran surtido 
en refajos de punto, camisetas y panta-
lones de pelo, todo a precios baratísi-
mos. CASA DE LEON. 
D E T O D O 
Inspección 
De la Delegac ión gubernativa, se nos 
envía anteayer, para su inserc ión, la si-
guiente nota: 
»EI día 15 del actual fué verificada la 
inspecc ión de los libros de contabilidad 
de la Sociedad Azucarera Antequerana 
por el Delegado Gubernativo de este 
distrito, Teniente Coronel don Ricardo 
Serrador San tés , a c o m p a ñ a d o del Con-
tador de este Ayuntamiento don Pedro 
Ortíz y del Secretario de la De legac ión 
D. Manuel Mingorance, inspecc ión que 
no pudo llevarse a cabo el día 9, deb í -
do al incidente surgido con motivo de 
la misma». 
Nuevo representante 
Ha sido nombrado representante de 
la Empresa del Salón Rodas, nuestro 
amigo Don Luís Almendro, al que feli-
citamos por su nombramiento, así como 
a la citada empresa por el acierto en la 
des ignac ión . Los conocimientos que el 
Sr. Almendro tiene de los negocios de 
teatro es una garant ía para los aficio-
nados, de qiie han de ver satisfechos 
sus deseos. Estos, por ahora son, los 
de que para cuando te rmínese la boni-
ta película de series que se está proyec-
tando, ac túe una c o m p a ñ í a de zarzuela. 
¿La veremos? 
Licencia 
Le han sido concedidos diez d ías de 
licencia, al digno juez de Instrucción de 
este partido, Don Agustín Dénis . 
Natalicio 
El jueves dió a luz un hermoso n iño 
la s eño ra del rico propietario D. Salva-
dor M u ñ o z Checa, ha l l ándose la madre 




En el suelto que publicamos en otro 
lugar, referente a la función benéfica de 
esta noche, se ha omit ido involuntaria-
mente el nombre del joven don J o s é 
Cobo Mart ínez , que también forma par-
te de la comis ión organizadora del fes-
tival. 
Con gusto hacemos esta ac la rac ión . 
Boda 
En la m a ñ a n a del jueves últ imo y en 
el domici l io de don Francisco Veigara 
Carruana, ce leb róse el enlace matrimo-
nial de su s impát ica hija Tr inidad, con 
nuestro paisano y administrador de co-
rreos de Archidoña don J o s é Puche 
Aragüez . 
Bendijo la unión, el R. P. Joaqu ín de 
la Sant í s ima Tr inidad, hermano de la 
desposada; siendo apadrinados por do-
ña Sebastiana Usá tegu i , madre de la 
novia, y don Pedro Puche Ramos, pa-
dre del novio; y actuaron de testigos 
D. J o s é Ramos Herrero, D. Gonzalo Pi-
no Gonzá lez , D. Jo sé Navarro Berdún , 
don Miguel C a ñ a s Garc ía y D. Manuel 
Calvo Campos. 
D e s p u é s de la ceremonia, que fué 
presenciada por numeros í s imos invita-
dos, fueron obsequiados és tos e sp lén -
didamente. 
Los recién casados, a los que desea-
mos eterna luna de miel, marcharon á 
Madr id y Valencia. 
De viaje 
Han regresado a Granada nuestros 
e s t i m a d o s ' p a i s a n ó s don Manuel y don 
Daniel Iglesias; y el exdiputado Don Jo-
sé Luna, e hijo D. Enrique. 
^ A Málaga m a r c h ó el capi tán del Re-
gimiento de Alava, nuestro apreciado 
amigo D. Manuel H a z a ñ a s Gonzá l ez , 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida esposa 
d o ñ a Feliciana Cuadra. 
— A Granada, en el correo de ayer 
con su señora , el abogado D. J o s é Man-
till la y Mantil la. 
—El domingo p róx imo pasado mar-
chó a Linares el joven abogado D. En-
rique Ortíz Cor tés . 
MIS RECUERDOS 
HOJAS DE UN ÜBR 
Habia^sido l levado a la a l c a l d í a , el 
l i ennano menor del s e ñ o r G a r c í a 
Berdoy . A u n reconociendo la fazo-
nada j i i s t i f icac ión de las adver ten-
cias, s iempre saludables, del pre-
sidente del c o m i t é que entonces 
dir igiera al par t ido; del jefe s e ñ o r 
Luna R o d r í g u e z ; de otras pe rsona l i -
dades importantes , y hasta, aunque 
.en forma algo m á s reservada, por 
tratarse de un c u ñ a d o del p rop io 
don J o s é Luna P é r e z , contrarias a 
tal r e s o l u c i ó n , entre otros muchos 
mot ivos , po rque h a b í a de sobreveni r 
inmedia tamente el comentar io p o p u -
lar, desfavorable para la causa p o l i -
tica, de que jos cargos m á s d i s t i n -
gu idos se d is t r ibuyeran entre una 
sola famil ia ; aun comprend iendo , re-
p i to , el acierto de aquellas y otras 
prevenciones; a p o y é resueltamente 
tal candidatura , satisfaciendo as í v o -
lun tad que en raras o c a s i o n é s y ó 
contrar iara . 
Bien lejos de mi á n i m o estaba, que 
uno de los pr imeros choques hab i -
dos con amigos, al comenzar aquel la 
g e s t i ó n de alcalde, c o n m i g o fuere. 
J a n j á s ocurr ie ra entre nosotros an-
tes, inc idencia desagradable alguna, 
u n i é n d o n o s los mismos lazos de ca-
r i ñ o — a l menos por mi parte y cre-
y é n d o m e co r re spond ido - , que con 
el resto de la respetable famil ia . 
A l cesar yo en la a l c a i d í a , en la 
segunda etapa, en 31 de D ic i embre 
de 1917, quedaron pendientes de 
pago algunas de las atenciones de 
d i cho mes, impos ib le legalmente sa-
tisfacerlas hasta los pr imeros d í a s de 
Enero . Entre ellas estaba, el p e q u e ñ o 
gasto causado en obsequiar una ma-
ñ a n a el A y u n t a m i e n t o a los soldados 
de e s c u a d r ó n de Lusi tania que per-
maneciera a q u í dos d í a s , y pagar el 
hospedaje del jefe y oficiales. 
Creo que Antequera no p e r d i ó 
nunca nada con manifestarse así an-
te el E j é r c i t o . Pues, p r e s e n t ó s e m e el 
d u e ñ o del Ho te l Universa l a expre -
sarme, por cier to el pobre amigo , 
apenado, que al ofrecerle la factura 
al alcalde, h a b í a l e contestado seca-
mente, que la pagara su antecesor 
de su bo l s i l lo part icular, porque los 
ingresos desde 1.° de Enero eran 
aplicables a cubrir- los gaslos a part i r 
de esta fecha. 
De manera, que los ingiesos per-
tenecientes a Dic iembre , que hasta 
venc ido el mes, o sea yá en E n e r ó , 
no p o d í a n hacerse, al menos m u -
chos de el-los, incluso del t r imestre 
ú l t i m o del a ñ o 17, como los intere-
ses de las l á m i n a s de Propios y B e -
neficencia importantes muchos miles 
de pesetas; no era l ó g i c o y legal 
apl icar los a c u b i i r aquellas o b l i g a -
ciones, aun s iendo de tan escasa 
c u a n t í a ; cual sí en el mecanismo ad-
min i s t ra t ivo de la C o r p o r a c i ó n p u -
dieran efectuarse esas a n o m a l í a s . 
H a b r í a de tratarse de un alcalde, 
el sus t i tu ido, encarnizado enemigo 
p o l í t i c o , y j i o p o d í a n realizarse tales 
cosas. C o n m i g o se e jecutaron. ¿ M e -
r e c í a l a s y ó por ventura ?y 'Claro 
es, que la factura fué abonada por 
el A y u n t a m i e n t o , pues in t e rv in i e ron 
o t ros concejales que es t imaron inad-
misible aquella a c t u a c i ó n , por cierto 
que hubo entonces quienes, de ellos, 
p r e v i n i é r o n m e la existencia de t ra-
bajos sombreados por la in t r iga , e 
inspirados en la envidia y la ru indad , 
encaminados a dis tanciarnos al a l -
calde y a mí, a p r o v e c h á n d o s e de la 
diferencia de caracteres y m o d o ab-
solutamente opues to de enjuiciar , en 
orden a las supremas conveniencias 
de la causa po l í t i ca . 
Pero, no me preocuparon tales no-
ticias, porque , generalmente, tarde q 
temprano, los hombres que laboran 
en los negruzcos talleres del e g o í s -
mo y la mezquindad , muestran su 
obra nefanda; y confiaba y ó , en que 
a q u é l alcalde, los c o n o c e r í a / como 
c o n o c i ó a a lguno poco d e s p u é s . Lo 
que sí p r e o c u p ó m e , fué, la observa-
c ión que 'h ice , de que el m á s o b l i g a -
do a precipitarse y resolver tan 'des-
d ichado asunto, sin otra i n t e rven -
c i ó n , o sea, el que tuve por mí a m i -
go e n t r a ñ a b l e , D . J o s é G a r c í a Ber-
doy , permaneciera alejado de l i n c i -
dente. Y es, que t r a t á b a s e de un 
hermano suyo Bien p r o n t o sur-
gieron las dif icul tades previstas por 
el venerable maestro y d i rec tor po-
l í t i co . 
El suceso, pues, q u e d ó resuelto; 
mas d e s p u é s del e s c á n d a l o ; del d is -
gusto en el seno del par t ido, y del 
d a ñ o hor rendo en mi e sp í r i t u . . . . . 
JOSÉ LEÓN MOTTA. 
— De Archidoña pasa unos dias en 
ésta la bella señori ta Dolores Aragón 
Arjona. 
- A San Roque ha regresado el capi-
tán de Infantería, D. Rafael S á n c h e z 
Gallardo; y a Má laga el abogado don 
Enrique Calafat J iménez . ( 
— A cumplir deberes militares mar-
charán m a ñ a n a los jóvenes D. Enrique 
Herrera Rosales, D. Jo sé J iménez Gon-
zález, D. Rafael Delgado Sena, D. Da-
niel Maldonado, D. Francisco Garc ía 
Ruíz, D. Joaqu ín Muñoz Vilchez y Don 
| o s é León J iménez . 
— T a m b i é n van m a ñ a n a a Granada 
a sufrir examen, los futuros abogados ; 
D. Román de las Heras, D. Manuel Ló- | 
pez, D. Francisco Herrera, D. J o s é Ro-
sales Berdoy y D. josé de las Heras. 
— Para ingresar en la sección de sas-
trería de la casa Berdún, ha venido hoy 
de Granada la maestra de raller D.a Do-
lores Cano Ortíz. 
—Ha venido a pasar unos d ías en 
ésta D. Pedro Puche Ramos. 
M a ñ a n a marchan a Granada de exá -
menes, los alumnos del colegio de San 
Luis Gonzaga; y el distinguido joven 
don Francisco Rosales Garc ía . 
P a ñ o s de capas, azul supe-
rior. Casa de LEON. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
l e s ión de anoche. 
Preside Don Juan Cuadra y asisten 
Don José Rojas Arreses, D. Jo sé Rojas 
Pérez, D. Manuel Alcaide Duplas, Don 
Vicente Bores Romero y D. [osé More-
no Ramírez de Arellano. 
Se a p r o b ó el acia de la ses ión ante-
rior y se a c o r d ó se insei tasen en este 
varias cuentas de gastos e ingresos. 
—Se coi icediéron quince días de l i -
cencia al Sr. alcalde D. Carlos Moreno. 
— Se a c o r d ó el blanqueo de la casa-
escuda del segundo distrito. 
—Vista la declailfuión jurada que se 
in teresó de la' señora viuda de Ovelar 
sobre el sueldo que percibía el emplea-
do D. Ramón García .Betes, se a c o r d ó 
asignar a éste la cédula que le corres-
ponde al sueldo de dos mil pesetas que 
disfruta. 
—Se a c o r d ó quedar enterado y cum-
plir ex t r ic tameníe una orden referente 
al S o m a t é n Españo l , así como que se 
dé traslado del oficio del señor Coman-
dante Mili tar al presidente del S o m a t é n 
antequerano. 
—Se a c o r d ó conceder al maestro de 
Villanueva de la Concepc ión 125 pese-
tas para contribuir al viaje que proyecta 
en unión de veinte alumnos, a la Expo-
sición provincial. 
— Se a c o r d ó aceptar la dimisión que 
Con carác te r inevocable ha presenlado, 
del caigo que venia ejerciendo en la 
Delegación gubernativa, don Fiancisco 
Bellido del Castillo. 
— Se a c o r d ó se nombre auxiliar de las 
oficinas municipales en una de las dos 
plazas vacantes a don Rafael Rodr íguez 
Manti l la , interinamente. 
— Se a c o r d ó deje de percibir la viu-
dedad que venía disfrutando doña Ro-
sario Cherino Suárez , viuda del guardia 
municipal Moreno Bei mudez, por haber 
con t ra ído mievaiiiente matrimonio, 
— Se n o m b r ó a José M ó t e n t e Pe láez 
auxiliar de la r ecaudac ión de arbitrios 
imuiicipales. 
—Se a c o r d ó contribuir con 30 pese-
tas, importe del palco ofrecido al Ayun-
tamiento para la función a beneficio del 
asilo del Capi tán Moreno, y que se de-
vuelva a la comis ión organizadora, para 
que sea puesto nuevamente a la venta. 
— Se leyó telefonema de D. Antonio 
Mar t ínez Maldonado, que dirige a su 
llegada a la capital, dando las gracias 
por las atenciones prodigadas a su fa-
milia con ocas ión del accidente auto-
movilista ocurrido en las ce rcan ías de 
esta pob lac ión . 
—Se hizo constar en acta el ofreci-
miento del s eñor Mar t ínez Maldonado 
que hizo en visita al s eñor Moreno Fer-
nández de Rodas, de que se le cuente 
como un antequerano más , y se utilice 
su ofrecimiento para hacerlo par t íc ipe 
en cualquier obra benéfica que en esta 
ciudad se intente. 
— Se a c o r d ó dirigirse al Inspector 
provincial de primera enseñanza y al 
Excmo. señor Gobernador Civil para 
que gestionen el envío de material con 
destino a la escuela de Cauche ya ter-
minada, y que por el s e ñ o r arquitecto 
se formule presupuesto para dotar de 
un palio y de agua la escuela referida. 
— Se des ignó una comis ión que co íñ^ 
ponen los s e ñ o r e s Bores Romero y Ro-
jas Pérez para que resuelva el asunto 
referente a las viviendas en el cuartel, 
en el que p royéc ta se instalar la escuela 
de Artes y Oficios. 
— Se a c o r d ó la formación de un nue-
vo padrón de pobres y que se anuncie 
por la alcaldía para que acudan a ins-
cribirse cuantos se crean con derecho 
a figurar en él. 
—Se a c o r d ó la apertura de un con-
curso para la confección de uniformes 
de invierno a los individuos de la Ban-
da Municipal . 
— Se a c o r d ó un socorro de 100 pese-
tas al director de la Banda de Mús ica 
para ayudar a los gastos de la enferme-
dad que viene padeciendo. 
—Se conced ió un mes de licencia sin 
sueldo al auxiliar D. Antonio Burgos. 
— Se a c o r d ó se agregue a la comis ión 
designada para la formación del ca tá lo -
go art íst ico y a rqueo lóg i co de la ciu-
dad, don José María Fe rnández y que 
se le libren 250 pesetas para continuar 
los trabajos que viene realizando. 
¿QUIERE USTED comprarse un ves-
tido de invierno, bueno, bonito y barato? 
Pues vaya CASA DE LEON, que tiene 
franelas desde dos reales: las hay tam-
bién a3, a4, a 5 y a 6 reales. 
Ecos de la Patria. 
La siUiacíÓH de la c a m p a ñ a de Afiica, 
mejora notablememe. Los agoreros que 
veían ya derrotadas nuestras tropas; fra-
casado a Primo de Rivera; derrumbado 
el Directorio; y re in tegrá i idpse a sus 
puestos los directores de la política en 
el anterior régimen, sufren desconsuelo. 
No duden, que hay política nueva pa-
ra rato,-quizá tan largo como lo que nos 
quede de vida a los que no somos vie-
jos. 
Tenemos dicho, que el Ejército no se 
lanza a lo ocurrido hace un año , para 
concluir en una mojiganga nacional. Y 
al tiempo. Te rmina rá el Directorio M i -
litar su misión gobernante; peio, le sus-
tituirá Gobierno por el Ejército apo-
yado, . . 
U R V E R D A D 
! 
Telegramas detenidos 
en esta Central, por desconocer el do-
micilio de los destinalaiios: 
— De San lúcae de Banameda, para 
Francisco G ó m e z , pescados; y otro con 
las mismas s e ñ a s . 
De semana a semana 
Servicios de ia policía. 
Han sido denunciados: 
Mdi ia Romano Pérez, Josefa Espino-
sa Avilés y Purif icación Ramos Bellido, 
.por arrojar aguas sucias a la vía públ ica . 
— Manuel F e r n á n d e z Fe rnández , ve-
cino de Vélez, por expender pescado 
falto de peso. 
— | o s é Romero Rubio (a) T i to y Jose-
fa Moreno Bellido, por cometer actos 
deshonestos en la plaza de San Sebas-
tián. 
— Francisco Arrabal Guerrero, por 
cometer actos inmorales en calle Juan 
Adame. 
— Antonio Cabello Mart in , por haber 
insultado a J o s é Fe rnández Cabello; y 
Rosalía García Navarrete, por insultara 
su vecina Dolores Cobos Sánchez . 
— El niño de 13 a ñ o s Manuel Robles 
Mendoza, por ir a excesiva velocidad 
en una bicicleta poi la calle de Lucena. 
Padilla Hidalgo, Manuel Pe láez Palomi-
no, Pedro Moreno Espejo, Sebas t i án 
Cruzado Luque, Francisco Gonzá l ez 
Tortosa, Remedios Pacheco López , 
Francisco Palomo Palomino, Francisco 
Morente G a r c í a . — T o t a l , 22. 
DEFUNCIONES. - Alfonso Roldán 
Díaz, 80 a ñ o s ; Inés Campos P a b ó n , un 
año; Basilio G ó m e z Pérez , 5 a ñ o s ; J o s é 
Torres J iménez , 15 a ñ o s ; Enrique M o l i -
na Cubero, Z a ñ o s ; Ba Iban t í a Ontive-
ros Bueno, 76 a ñ o s ; Pilar Romero Ace-
do, l i l i a ñ o ; Juan Qu i rós Díaz; Francis-
co Molina Bravo, 35 a ñ o s ; J o s é Cobos 
Garc ía , 11 meses; Josefa Pinto Ruiz, un 
año; C o n c e p c i ó n Espejo Olmedo, nue-
ve meses; juan Garc ía Gonzá lez , 2 a ñ o s ; 
Juan M á r q u e z B e i m ú d e z , 8 meses; J o s é 
Roldán Lamibia , 16 meses.—Total, 15. 
M A T R I M O N I O S . - Alfonso Torres 
Alvarez con María Gonzá l ez Pérez . 
Juan Pérez Ligero con Dolores San-
tos Ligero. 
Francisco P é r e z Rodr íguez con Mar ía 
Raya Peña . 
.Don )osé Puche Aragüez con la s e ñ o -
rita Tr in idad Vergara Usá tegu i . 
Total , 4. 
Registro Civil. 
N A C I M I E N T O S . - Miguel Capi tán 
Manzano, Jo sé Vilches Flores, Socorro 
S á n c h e z Ramos, Remedios Lebrón Ro-
sas, Antonio Casco J iménez, Remedios 
Campos Ramírez, Socorro Truj i l lo Ma-
drigal, Balbanera Cruzado Berdún, Vic-
toria Notario Grillego, Antonia Ramírez 
Castillo, Francisco Martín Hoyos, Asun-
ción Velez Nieto, Francisco Cedano Pa-
lomo, Angela Pozo Romero, Dolores 
Viajeros 
llegados a esta pob lac ión y que'se han 
hospedado en los hoteles siguientes: 
H. U N I V E R S A L . - D . Bar to lomé Bes-
tard, don Luís Isnar, y señora , don Fer-
nando Valencia, don Francisco Núñez , 
don Leopoldo O n í l l o , don R a m ó n Lu-
cía, don José Enrique, don Enrique Ca-
lafat, doir Antonio Rivera, don Rafael 
Sánchez , don Eduardo Bertuche, don 
Joaqu ín Gabarras, don Mariano J. de 
Lamas, don Francisco J iménez , don Jo-
sé Águilar, don Otto Zam Corsu, don 
Pablo Viilavíeja, don Jaime Ortega, don 
Manuel Fuentes, don Francisco Corc ís , 
don Eduardo Guiga, don Manuel Oje-
da, don Antonio Mart ínez , y señora , 
don Fernando Contreras, don J o s é Ca-
sado, don Rufo Viilavíeja, don Evaris-
to Gonzá lez , don Baltasar Biudez, don 
Francisco Nüñez, don Manuel Beardo 
y familia . 
H . C O L Ó N . - D o n Emilio Morales, 
don Enrique Gilabet, don losé Millán, 
don J o s é López, don J o s é Blanco, don 
Francisco Pérez, don Juan de los San-
tos, don Antonio Rueda, don Antonio 
R o l d á n , don Francisco Gtrillén, don Jo-
sé Medina , d o n j u á n Delgado, don Pe-
dro Atienza, don Francisco Luque, don 
Pedro G i l , don Juan Avilés, don Félix 
Castell, don Manuel Domínguez , don 
Salvador López, don Jaime Aparicio, 
' don Enrique Aparicio, d o ñ a Carmen 
•Cor tés , don J o s é Alvarez, don Manuel 
Castilla, doña Mercedes Márquez , don 
Manuel Márquez , don Ramón Campos, 
don Rence Brols, don Luís Rodr íguez , 
don J o s é Carrillo, don José Domínguez , 
don Mar t ín Sidila, don J o s é Rueda y 
don Alfonso Fe rnández . 
H . E S P A Ñ A . — D o n Felipe C a s t a ñ e -
da, don Mariano Delgado, don Miguel 
G ó m e z López, don Mart ín Escalera, 
don Jaime Carne Cabello, don Rafael 
G ó m e z Martín, don José Camacho, y 
s eño ra , don Leonardo Recio, don José 
Esp í ldo ra , don José Soto, don Daniel 
López , don José Micas J iménez, don 
Francisco Ruíz Pérez, don Juan J o s é 
Jurado Mor i l lo , don Ramón Lanzas, don 
Nico l á s Portillo, don Francisco Maso 
Ganan, don Saturnino C a b a ñ a s , don 
J o s é Ponce, don Luís Luquiañez Ruíz y 
don Domingo P a g é s P a g é s y señora . 
F O N D A LA C O R O N A . - D. Francis-
co Gallardo y don Manuel López. 
¡Señora o caballero! 
C o m p r e usted en 
La Fin del Mundo, 
que por diez pesetas de coloniales 
le regalan un bloque de 
Jabón, de cuarto de kilo, 
marca L A G A R T O . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
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Alameda Muñoz Reina, 8 
Situado en el sitio más céntrico de la 
población. 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño. 
Coche a todos los trenes. 
Cocina a cargo de la señora. 
Abonos de cubiertos a precios su-
mamente económicos, servidos en la 
casa o a domicilio. 
Jueves y domingos menú extraor-
dinarJo. 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
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JOSÉ LOPEZ S0RZAN0 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Se .acaba de recibir un gran 
surtido en pañer ía de invierno, 
de ú l t ima novedad. 
Trinidad de Rojas 8, antes Lucena 
RUÍZ-IMPRENTA, Merecillas 18. 
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a l o s c o n s u m i d o r e s d e l 
En todos los envases hay un cupón con detalles. 
líos de I. Ramos Granados 
Superfosfatos de cal. Nitrato de 
I 
sosa. Sulfato de amoniaco. 
Potasa, etc. 
Lanas y Legumbres 
Especialidad en garbanzos finos 
de cochura. 
Atonos minerales. * ANTEO l i l i 
Cooperat iva E l é c t r i c a 
E dntequerana, 5. A. E 
Suministro de energía eléctrica para in-
dustrias y alumbrado desde las 24 horas, 





Esta Empresa garantiza a sus abonados, 
mediante contrato, la constancia y segu-
ridad en el servicio, así como la regulari-
dad en el voltaje. 
• • 
Grandes facilidades a los pequeños consumi-
dores para la adquisición de contadores. 
• • 
Precios especiales para alumbrado, a 
los señores consumidores 
de fuerza motriz. 
H 
Oficinas: Infante D- Fernando, 113 
De diez a una, y de tres a siete. 
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